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ABSTRACT
Pemanfaatan energi radiasi matahari bisa menjadi solusi terhadap permasalahan kebutuhan energi saat ini. Dalam pemanfaatan
energi radiasi tersebut membutuhkan data dan informasi intensitas radiasi matahari. Namun ketersediaan data dan informasi
intensitas radiasi matahari masih sangat minim terutama di wilayah Indrapuri-Aceh Besar. Untuk itu diperlukan suatu metode dalam
mengestimasi nilai radiasi matahari dengan cara pemodelan intensitas radiasi berdasarkan lama penyinaran matahari. Estimasi
tersebut menggunakan model Angstrom, model unrestricted, dan model non-linier classic. Tujuan penelitian ini adalah memilih
model yang tepat dalam memperkirakan intensitas radiasi matahari pada permukaan horizontal berdasarkan lama penyinaran
matahari di wilayah Indrapuri, Aceh Besar. Data lama penyinaran matahari yang digunakan dalam satuan jam dengan pengamatan
tahun 2009 hingga 2014. Pemilihan model dilakukan dengan menggunakan tiga indikator, yaitu Mean Bias Error (MBE), Root
Mean Square Error (RMSE) dan Mean Percentage Error (MPE). Model yang tepat diperoleh berdasarkan standar nilai MBE yaitu
-5 dari range -10 hingga 0, RMSE yaitu 5 dari range 0 hingga 10 dengan MPE terendah. Dari hasil pengujian di peroleh bahwa
model Angstrom dan unrestricted sangat tepat digunakan dalam memprediksi intensitas radiasi matahari di wilayah Indrapuri-Aceh
Besar. Model tersebut mempunyai nilai MBE -5.77, RMSE 5.77 dan MPE 4.42 % dengan rata-rata tahunan intensitas radiasi
matahari sebesar 8.9 MJ/m2
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